編集後記、奥付 by unknown
編
集
記
後
早
大
国
語
教
育
学
会
も
、
創
立
後
二
十
年
以
上
を
経
過
し
、
そ
の
機
関
誌
た
る
本
誌
も
、
難
産
の
末
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
今
回
で
三
号
を
発
行
す
る
こ
と
と
相
成
り
ま
し
た
。
今
回
集
録
し
た
原
稿
内
容
は
、
締
め
切
り
日
ま
で
に
届
い
た
原
稿
一
つ
を
除
き
、
他
は
編
集
委
員
側
か
ら
、
執
筆
依
頼
を
致
し
ま
し
た
処
、
賛
同
と
協
力
を
得
て
、
原
稿
が
集
ま
り
ま
し
た
次
第
。
こ
れ
は
誌
も
が
な
ま
け
て
い
た
の
で
は
な
く
、
現
在
の
我
々
を
取
り
ま
く
教
育
環
境
が
余
り
に
も
忙
し
す
ぎ
る
か
ら
で
す
。
現
教
育
体
制
下
は
実
に
波
乱
に
満
ち
て
居
り
、
一
日
一
日
が
め
ま
ぐ
る
し
く
変
わ
る
混
乱
な
ら
ぬ
混
沌
の
ゆ
怖
の
中
に
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
当
然
の
こ
と
と
い
え
ま
し
ょ
う
。
か
く
申
す
こ
の
編
集
者
の
一
人
で
ご
ざ
い
ま
す
私
も
、
今
年
三
月
末
日
を
も
ち
ま
し
て
公
立
中
学
校
を
、
停
年
退
職
い
た
し
た
も
の
で
し
て
、
や
れ
や
れ
こ
れ
で
ほ
っ
と
し
た
と
い
う
の
が
本
音
で
ご
ざ
い
ま
す
。
公
立
中
の
教
員
を
、
戦
後
三
十
六
年
間
、
平
教
員
と
し
て
や
り
貫
く
こ
と
が
出
来
ま
し
た
の
も
、
こ
の
学
会
が
あ
っ
た
れ
ば
こ
そ
、
や
り
過
す
こ
と
が
出
来
ま
し
た
も
の
と
、
つ
く
づ
く
感
じ
入
っ
て
い
る
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。
矛
盾
に
満
ち
満
ち
た
職
場
に
あ
っ
て
、
八
芯
懲
や
る
方
な
く
、
幻
滅
の
悲
表
に
う
ち
ひ
し
が
れ
て
居
た
時
、
た
ま
た
ま
当
学
会
の
開
催
通
知
に
按
し
、
早
速
出
席
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
と
こ
ろ
、
会
長
の
故
時
枝
誠
記
先
生
の
け
高
い
風
貌
・
響
咳
に
接
し
た
り
、
又
そ
の
他
諸
先
輩
の
温
か
い
励
ま
し
の
お
言
葉
を
い
た
だ
い
た
こ
と
に
よ
っ
て、
心
を
入
れ
か
、
ぇ
、
思
い
直
し
て
立
ち
上
っ
た
こ
と
も
し
は
し
ば
で
し
た
。
そ
し
て
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
生
徒
は
、
笑
に
敏
感
に
教
師
の
心
を
く
み
取
る
も
の
で
す
。
中
身
の
な
い
、
通
り
一
遍
の
教
育
研
修
な
ど
で
論
ぜ
ら
れ
た
内
容
を
授
業
に
応
用
し
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
生
徒
は
何
の
反
応
も
示
し
ま
せ
ん
。
「
道
徳
教
育
」
研
修
が
よ
い
例
で
す
。
最
近
の
マ
ス
コ
ミ
が
報
ず
る
に
は
、
文
部
省
統
計
に
よ
る
と
全
国
の
中
学
校
中
七
校
に
一
校
が
校
内
暴
力
を
起
し
て
居
る
と
か
忠
生
中
学
を
は
じ
め
と
し
て
未
だ
に
い
ま
わ
し
い
事
件
が
引
き
続
き
起
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
研
修
は
上
か
ら
与
え
る
も
の
で
な
く
、
教
師
自
ら
が
求
め
て
参
加
す
る
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
私
が
時
枝
先
生
か
ら
お
手
ほ
ど
き
い
た
だ
い
た
三
読
主
義
を
排
し
て
の
二
読
必
中
読
み
」
「
た
ど
り
読
み
方
式
」
に
は
生
徒
達
も
真
剣
に
作
用
し
、
「
国
語
ば
か
り
で
な
く
、
英
語
の
場
合
も
、
真
剣
に
一
読
で
訳
し
た
方
が
よ
い
訳
が
出
来
る
」
と
生
徒
の
一
人
が
言
い
切
っ
た
の
は
、
つ
い
昨
日
、
今
日
の
こ
と
の
よ
う
に
思
い
出
さ
れ
ま
す
。
語
学
で
す
も
の
ど
こ
の
国
の
言
葉
で
も
当
然
で
す
よ
ね
。
こ
の
機
関
誌
の
発
展
を
望
ん
で
や
み
ま
せ
ん
。
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